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РЕЗЮМЕ
В съвременното общество технологиите за-
емат все по-голяма част от процесите и дей-
ностите, включително и обучението на студен-
тите по зъботехника. В последните години при-
ложението на технологиите се разшири в учеб-
ните заведения, особено в областта на здравео-
пазването, която обхваща денталната медици-
на и зъботехниката и позволява включването 
на нови образователни инструменти. За да се 
направи тази технология осъществима, се тър-
сят по-добри условия и по-големи ресурси за учеб-
ния процес. 
Цел: Тази статия представлява цялостен 
преглед относно използването на информацион-
ни и комуникационни технологии (ИКТ) за пре-
подаване на студентите по дентална медицина 
и зъботехника. 
Материал и методи: За проучването са из-
ползвани следните изследователски бази данни: 
MEDLINE, Scopus, EMBASE и PubMed от януари 
2001 до август 2019 г., съсредоточени върху про-
учвания, специално оценяващи приложението на 
технологиите в процеса на обучение на студен-
тите в областта на денталната медицина и 
зъботехниката. 
Резултати: Във връзка със структурите на 
учебния план на курса, приложението на съвре-
менните технологии в подготовката на студен-
тите по зъботехника ще повиши техните зна-
ния и умения. 
Изводи: Съвременните технологии, прилага-
ни в процеса на обучение на студентите по зъ-
ботехника, се разглеждат като инструменти, 
ABSTRACT
Introduction: In today‘s society, technology is an 
increasing part of processes and activities, including the 
education of dental students. In recent years, the use of 
technology has expanded in educational institutions, 
especially in the field of healthcare, which covers 
dental medicine and dental technology and allows 
for the inclusion of new educational tools. In order to 
make this technology feasible, better conditions and 
greater resources for the learning process are sought.
Aim: This article is a comprehensive overview on 
the use of information and communication technology 
(ICT) for teaching dental and dental students. 
Materials and Methods: The following research 
databases were used for the study: MEDLINE, Scopus, 
EMBASE, and PubMed from January 2001 to August 
2019, focused on studies specifically evaluating the 
application of technology to students‘ dental training 
and dentistry.
Results: In relation to the curriculum structures of 
the course, the application of modern technologies in 
the preparation of dental students will enhance their 
knowledge and skills.
Conclusion: Modern technologies, applied in the 
process of teaching dental students, are seen as tools 
that act in building the connections between theory 
and practice, which have a constant influence on the 
development of professional skills.
Keywords: modern technologies, training, students, 
dental technicians
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
За проучването са използвани следните из-
следователски бази данни: MEDLINE, Scopus, 
EMBASE и PubMed от януари 2001 до август 2019 
г., съсредоточени върху проучвания, специал-
но оценяващи приложението на технологиите в 
процеса на обучение на студентите в областта на 
денталната медицина и зъботехниката.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В съвременното образование учебните заве-
дения са изправени пред много проблеми, които 
затрудняват работата им по осигуряване на ба-
лансиран учебен план. В областта на дентална-
та медицина и зъботехника има четири основни 




• Грижи за пациента
• Научни изследвания
Бързият напредък на науката и технологии-
те също променят медицинските аспекти на ден-
талната практика. Новите или подобрени пре-
вантивни, диагностични и фармакологични ин-
тервенции са предизвикателства за процедурно 
ориентираното дентално образование и по този 
начин променят още повече структурата на ден-
талните учебни планове (14,24,28,30).
ВЪВЕДЕНИЕ
В съвременното общество технологиите зае-
мат все по-голяма част от процесите и дейност-
ите, включително и обучението на студентите по 
зъботехника. В последните години приложение-
то на технологиите се разшири в учебните заве-
дения, особено в областта на здравеопазването, 
която обхваща денталната медицина и зъботех-
никата и позволява включването на нови образо-
вателни инструменти. За да се направи тази тех-
нология осъществима, се търсят по-добри усло-
вия и по-големи ресурси за учебния процес.
Основната цел на обучението по дентална ме-
дицина и зъботехника е да се създадат високок-
валифицирани специалисти, които да се грижат 
за денталното здраве на населението. В тази връз-
ка основните му цели са насочени към обучение-
то на младите специалисти (студенти), които да 
обслужват качествено пациентите и продължа-
ващо развитие на уменията и знанията, чрез въз-
можностите за следдипломно обучение (14).
ЦЕЛ
Тази статия представлява цялостен преглед 
относно използването на информационни и ко-
муникационни технологии (ИКТ) за препо-
даване на студентите по дентална медицина и 
зъботехника.
които действат в изграждането на връзки меж-
ду теория и практика, упражняващи постоянно 
влияние върху изграждането на професионални-
те умения.
Ключови думи: съвременни технологии, обучение, 
студенти, зъботехник
Фиг. 1. Отношение към дигиталните технологии
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В литературата се разглеждат четири основни 
области за влиянието на технологиите за елек-
тронно обучение върху денталното образование: 
технология, опит на студентите, опит на препо-
давателите и подкрепа за промяна на учебните 
програми (Фиг. 1).
Опитът на студентите в използването на ди-
гиталните технологии е оценен в две широки об-
ласти на денталното образование: в подкрепа на 
дидактическите и инструктивни компоненти и 
в подкрепа на предклиничните и клиничните 
компоненти на денталната програма. В подкрепа 
на дидактическите и инструктивни компоненти 
са докладвани множество положителни резулта-
ти по отношение на опита на студентите. Уста-
новено е, че интерактивността и ангажираност-
та са по-важни в сравнение с учебниците, ста-
тиите или дори лекциите в процеса на обучение 
(22,23,29). 
Някои автори установяват, че визуализиране-
то на казуси оказва голямо влияние върху уме-
нията на студентите (2). Тези и други предим-
ства могат да стимулират отношението към са-
мостоятелно учене, което се разглежда като ва-
жен подход за бъдещото им развитие (16). Само-
мотивацията и самонасоченото учене също са 
отчетени като критични фактори за успеха с под-
хода на дистанционно обучение (23).
В подкрепа на предклиничния и клиничния 
компонент виртуалните пациенти и симулацион-
ните системи са оценени като много ефективни 
в развитието на предклиничните и клиничните 
умения на студентите (1,4,5,16,18,20,2,26,27,31,32). 
Проучванията съобщават различни резултати за 
значението на обратната връзка от симулацион-
ните системи. Някои проучвания установяват, 
че е много важно за подобряване на подходите 
за самостоятелно обучение (32). Други проучва-
ния установяват, че обширната подробна и чес-
та компютърна обратна връзка от тези системи 
ограничава студентите, особено неопитните сту-
денти с малко разбиране за основните понятия 
(20,25). Интересна констатация е, че студенти-
те предпочитат обратната връзка с реален човек 
или в комбинация с виртуални системи (5,25).
Проблемно-базираното обучение, предназ-
начено за малки групи, ръководени от препода-
ватели, изисква високо ниво на комуникация и 
взаимодействие между участниците (23). Веро-
ятно уеб базираните виртуални среди също под-
държат такива дейности за сътрудничество, кои-
то често могат да постигнат по-високо ниво на 
интерактивност от тази, преобладаваща в тра-
диционните класни стаи лице в лице (8). Забеля-
зани са значителни подобрения в уменията сред 
студентите във виртуалната класна стая, което 
показва ефективността на метода на обучение. 
Възможността за записване и категоризиране на 
всяка дискусия и интервенция по време на учеб-
ните сесии позволява на преподавателя и студен-
тите да преразгледат целия процес на обучение и 
да отделят например най-важните или най-труд-
ните понятия (16,23). Въпреки това някои позна-
ния за метода на проблемно-базираното обуче-
ние се считат за необходими, когато тази техни-
ка се прилага към сценарий за виртуална класна 
стая (23). Това подкрепя аргумента на Hannum, 
че медиите сами по себе си не произвеждат ефек-
ти на учене и че при обучението чрез техноло-
гия има значение педагогиката, а не технологи-
ята (15).
Все повече се предлага и технология, свър-
зана с представянето на сценарии, базирани на 
конкретни случаи, и симулационни технологии, 
Фиг. 2. Обобщение на възможностите и предизвикателствата пред електронното обучение
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които дават възможност на училищата да имат 
по-лесен достъп и разработване на сценарии за 
електронни случаи (1,4,16,19,32). Денталните учи-
лища започват да виждат различни нови начини, 
по които симулациите могат да помогнат за по-
добряване и промяна на начина на преподаване 
в областта на денталната медицина и зъботехни-
ка (1,16,20, 2). Насоките за подобряване и промя-
на на начина на преподаване могат да бъдат:
• Връзка между общите и клиничните 
дисциплини.
• Подготовка за решаване на клинични 
проблеми.
• Преподаване на ново клинично 
съдържание.
• Предоставяне на трудни за намиране па-
циенти – виртуален пациент.
• Предоставяне на възможности за 
практика.
• Създаване на стандартизирани пациенти 
за оценка на компетентността.
• Извършване на самооценка с помощта на 
дигиталните инструменти за самооценка.
На Фиг. 2 са представени възможности-
те и предизвикателствата пред електронното 
обучение.
Използването на дистанционно обучение 
води до напредък в обучението на здравните спе-
циалисти, особено тези от областта на дентална-
та медицина и зъботехника, поради това, че оси-
гурява обучение в съответствие с техните нуж-
ди, налично време и място. С това се гаранти-
ра използването на образователни ресурси, кои-
то са изградени чрез съвременни технологии и 
които са насочени и съобразени с необходими-
те умения, чрез използване на таксономия, която 
възпроизвежда и свързва педагогически, техно-
логични и практически аспекти в обучението на 
тези професионалисти (3).
Използването на интернет в обучението по 
дентална медицина, особено при използването 
на учебни платформи във висшите учебни заве-
дения, е инструмент за повишаване на качество-
то на преподаване. Тези платформи също допри-
насят като пространство за сътрудничеството и 
приспособяването към социалните промени по 
отношение на дигиталните промени в начина на 
преподаване и учене (9).
Използването на технологични ресурси за 
дистанционно обучение се подкрепя от обуче-
нието по дентална медицина, основано на са-
мостоятелните постижения на студентите и га-
рантиране на взаимодействие между участници-
те, както и стимулиране на креативността и на-
учните изследвания. Целият процес на използва-
не на този инструмент осигурява активна и без-
опасна комуникация между участниците, при 
което се улеснява процесът на преподаване и 
обучение и се повишава качеството на препода-
ването по дентална медицина и зъботехника (13).
Използването на дискусионен форум като ин-
струмент за дистанционно обучение е полезно 
за обучение в областта на денталната медицина 
и зъботехника чрез споделяне на знания между 
студенти, преподаватели и практикуващи, както 
и позволява да се изложат реални случаи с цел 
обогатяване на виртуалните дискусии (17).
Използването на информационни и кому-
никационни технологии и ресурсите за дистан-
ционно обучение в обучението по дентална ме-
дицина и зъботехника чрез симулирането на 
практически упражнения и Teleducation чрез 
прилагането на виртуални семинари демонстри-
ра потенциала на тези инструменти в образова-
телната среда и позволява широк достъп за про-
фесионалисти по синхронен или асинхронен на-
чин до услугата Teledentistry (7).
Образованието, подкрепено от технологии, 
допринася за подобряване на областта на дентал-
ното лечение чрез нови образователни подходи, 
което е в състояние да достигне до голям брой 
студенти и професионалисти, които живеят да-
леч от големи центрове, независимо дали чрез 
използването на цифрови медии или виртуална 
среда (21).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременните технологии, прилагани в про-
цеса на обучение на студентите по зъботехника и 
дентална медицина, се разглеждат като инстру-
менти, които действат в изграждането на връзки 
между теория и практика, упражняващи посто-
янно влияние върху изграждането на професио-
налните умения.
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